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ዷ߇ࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠࠆߔኻߦ↹Ⅳㅪᣥޔߪߢ਄⚕⡞ᣂޔ⹹㔀ޔߢᣇ৻ࠆ߼ㅴࠍᴺᣇࠆߔ឵੤ࠍౠ㧝૞
ޕߚߞ޿ߡࠇࠄ૞ᒻ߇ᣇ⷗ࠆߔኻߦ⺑ዊଶㅢᣥߪߡ޿߭↹Ⅳㅪᣥޔࠇߐ㐿

ࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠࠆߔኻߦ↹Ⅳㅪ 㧞㧙㧞
 
ߞߛߩ߽ߚߒߣ᧚㗴ࠍ⺑ዊଓᱞޔ⺑ዊᗲᕜ߇ߤࠎߣ߶ޔߪߩߚߞ߇᜼ߦ₹ࠅ߿ߢਛߩ㕟ᡷ↹Ⅳㅪ 
ਛޡޢᆂᆌਃ᳁ቡޡߪߩߚߞߥߦಽಣළ὾ߢ㓏Ბߩೋᦨࠅ߹ߟޔᩏᬌߩ᦬  ᐕ  ߚߴㅀߢ▵೨ޕߚ
ࡖࠠޔᓟએࠇߘޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߽ߩㅪ㑐ౄ᳃࿖ߚ߹ߊߥዋߦᏱ㕖ޔࠅ޽ߣㇱ੖ߤߥޢァ๮㕟᳃࿖࿖
޽ߢ᧚㗴޿ߒᣂޔߪߦߟߣ߭ߩ↱ℂޕࠆ޽ߢ᧚㗴ଓᱞޔᗲᕜޔߪߩߚߞ޿ߡߞߥߣ⽎ኻߩࡦ࡯ࡍࡦ
ߞ߆ߥዋߛ߹ߪߢὐᤨߩᐕ ޔ߇ߩ߽ߚߒߦบ⥰ࠍ੎ᚢ᡼⸃߿ߩ߽ߚߒߦ౏ੱਥࠍ᳃ㄘޔ⠪௛ഭࠆ
߇૞ᣂޔ߇ߚࠇߐബᅑࠍ૞ഃޔࠇࠄߍ਄ࠅข߫ߒ߫ߒߪߐߥዋߩຠ૞ߥߚᣂޕࠆࠇࠄߍ޽߇ߣߎߚ
ޕߛ߁ࠃߚߞ߆߆߇㑆ᤨߪߦࠆࠇ߆ᦠߦ㊂ᄢ
ߩ↹Ⅳㅪߩ૞ᣂߤߥᅤᰳߩᕈㅧഃޔൻᑼ౏ߩ᧚㗴ޔߪޠ㗴໧ㅧᡷ⊛↹࿑Ⅳㅪޟ⠹⠼ߩᐕ  ߩឝ೨ 
࡯࠻ࠬߩ⺑ዊߣ഍Ṷߥฬ⪺ߩᐓ⧯ߚߞ޽ߦ඙᡼⸃ߩࠄ߆ߊฎ߇ขណߩ᧚㗴ޟޔߍ᜼ࠍὐ㗴໧ࠆ߃ᛴ
࿃ේߩߘޔ޿ߥߦߚߞ߼ߪߣߎࠆߔߣ߁ߘ಴ࠅ૞ࠍဳౖߩ⒳৻ߢಽ⥄ޔࠅ߅ߡߒਛ㓸ಽㇱᄢߦ࡯࡝
ഃࠍߩ߽߻ᅢޔߒ⍮ᾫ߇᳃ੱޔߩ࿾ߩߎᤨߩߎ߹޿ߪޘᚒޟޠࠆ޽ߢ߼ߚ޿ߚߒ ಴ߦㅦㄦߦਥߪ
ߊ߼ࠍ⺑ዊߩ඙᡼⸃޿ฎߡߞ߽ߎߓ㐽ߦደㇱ޿⁜ߩᏒㇺߪ⠪૞ߩ↹Ⅳㅪޟޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ૞
߫ߨߖ߁ߘޔߒࠆߔᦸᏗࠍߩࠆߔ૞ഃߡߞⴕߦ㓌ㇱޔ᧛ㄘޔ߿႐Ꮏޔߊߥߪߢߩࠆߔ૞ഃࠄ߇ߥࠅ
ޔኅ↹ޔ⠪✬ߩ↹Ⅳㅪޔߪㇱ㓸✬ߩᐫᦠวㅪᬺ ಴ଶㅢᶏ਄ޔ᦬㧡ᐕ  ߚ߹ޕࠆߴㅀߣޠ޿ߥࠄߥ
ࠆ޽ߢ߁ࠃߚߒࠍዉᜰߩᣇ߈ឬ߿᧚㗴ߩ↹Ⅳㅪޔ߈㐿ࠍળ⺣ᐳߡ߼㓸ࠍ⠪ ಴

ߚߞ߇޽߇ᨐലޕ
ଶㅢߩ⋭ฦޕࠆ޿ߡߞ߹⇐ᆎ⚳ߦḰ᳓ߩߣ߽ߣ߽ߪຠ૞ޟޔ߽ߡߞߥߦᐕ ޔ߇ߛ᣿ਇߪ߆߁ߤ߆
ⴚ⧓ᕈᗐᕁޔߒ࿷ሽߊᐢߡߒߣὼଐߪะ௑ߩൻᔨ᭎ൻᑼ౏ޟޠ޿ߥߊࠃ߇߈ⴕࠇᄁޔߪ‛ⴕೀ⧓ᢥ
ޠ޿ߥࠇࠄᓧࠍ᳇ੱߩⴐᄢޔࠅ߅ߡߞഠߪᕈ

ޕࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣ
ޠ⷗ᗧ⊛⠪ ಴౔෸↹Ⅳㅪኻޟరᓼഏޕ޿ߥ߆޿ߡ߃⴮ߪ᳇ੱߩ↹Ⅳㅪᣥߢᣇ৻ 

ޕࠆߴㅀ߁ߎߪ

ޕࠆ߈ߢ౉⾼߇↹࿑Ⅳㅪᣥ⊛ଓᱞ⊛ᑪኽߩ㊂ᄢߕࠄࠊᄌ⋧ޔߪߢ໡ᄤ㔺↹ⅣㅪߩߊᄙߩᏒ੩ർ   
ㅪᣥࠆ޽ߩᲥߦ㊂ᄢߣޘᰴޔࠅ߆ߪߣ߁ࠈ⽽ࠍ೑⑳ޔࠅ޽߇ዪᦠߩ߆ߟߊ޿߽ߢ߹޿ߪߦᶏ਄  
߆߶ߩߎޕޢಷᱦᄥଓ⽕ޡߚߒ ಴ߦ᦬ਃᐕޚ੖਻৻߇ዪᦠ⋉⡧߫߃଀ޕࠆ޿ߡߒ ಴ࠍ↹Ⅳ  
99 説小俗通旧と策政画環連の半前代年十五国中：子美恵井石
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ߒ ಴ㄭᦨ߇ߤߥዪᦠ⪇⟤ޔዪᦠᐽหޔዪᦠᄢ⪇ޔዪᦠ⸥ᄥޔዪᦠ⪇ᢥޔዪᦠ⪇⡧ޔዪᦠ⸥⑔  
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߥߦ⒳૛⊖ޔߣࠆߔ⸘⛔̖̖ޢଓዊ౏ᷣޡޢ₺ₑ㋕ޡޢ⟵੖ଓ৾ޡߚ  

ߥߦᐕ55ޔߚ߹ޕࠆ߆ಽ߇ߣߎߚߞ޽߇ᐫᦠࠆߔ ಴ࠍ↹Ⅳㅪᣥߛ߹ߪߦ㗃ᐕ05ޔߣࠆߺࠍࠇߎ 
ޕࠆ߃߇߆߁߇ߤ߶ߩ᳇ੱߩ⺑ዊଶㅢᣥޔ↹Ⅳㅪᣥޔߦ⊛⺑ㅒޔࠅ߅ߡࠇ߆ᦠߦ߁ࠃߩᰴޔ߽ߡߞ

ߩࠄᓐޕࠆ޽਄એਁ৻ߪ໡ᄤ㔺ޔ⥩ᐫߩደ↹Ⅳㅪ⾉ߣደᧄ⾉ߪߢᏒㇺߩ਄એㇺ⋭ߩ࿖ో࿷⃻   
ㅪᣥޔᧄ᱌ߩዬ⦼ᣥޔ⺑ዊᣥߥⓀή໊⨹ޔߥ⁻ඬޔߥ⊛േ෻ࠆᱷࠄ߆ળ␠ᣥߩ㊂ᄢޔߪߦਛᚻ  
ࠆ޿ߡࠇߐ಴ߒ⾉ߦ⠪⺒ߩਁචᢙᣣᲤޔࠅ޽߇߈߇ߪ⛗࡮⌀౮ᣥޔ↹Ⅳ  

ޕ

ޠ⸙ㅢ੩ർ㧙࿾㒯ᦠੱዊᣥขᅓޟⲢ⊕ޔߡ޿ߟߦ࿃ේߩ᳇ੱߩ↹Ⅳㅪᣥ 

ޕࠆߴㅀ߁ߎߪߢ

ዊᣥޕߛⷐᔅ߇ᕈ⺆‛޿ᒝޔࠅ޽ߢ࡯࡝࡯࠻ࠬࠆ߆ࠊߊࠃ߇ࠅࠊ⚳ߣࠅ߹ᆎߪߩ߱༑߇ⴐᄢ   
޽ߢ࿃ේߥ߈ᄢ߇ࠇߎޔ߇ࠆ޽߇᳇ੱ߽ߣߞ߽ߪ㘃ߩᕋ␹ޔଓᱞߩਛ㧕ᵈ੗⍹̖↹Ⅳㅪ㧔ᦠੱ  
ߩ⛗ߣ⛗ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢฬ߁޿ߣ↹Ⅳㅪޔߊᒙ⊛セᲧ߇ᕈ⺆‛ߪᦠੱዊᣂߩ⥸৻ޕࠆ  
ޕ޿ߥ߇߁ࠃߒ⸃ℂߪߦ⠪⺒ߩ⋤ᢥඨ߿⋤ᢥޕࠆ޽߽ߩ߽޿ߥ߽ᕈ⛯ㅪߩ૗ߦ㑆  

ߐߔ߿ࠅ߆ࠊߩ㐿ዷ࡯࡝࡯࠻ࠬߚ޿ߡߞᜬ߇↹Ⅳㅪᣥޔߦ߼ߚࠆߖߐ਄ะࠍ↹Ⅳㅪߩ૞ᣂߪⲢ⊕ 
߅ߩ࡯࡝࡯࠻ࠬߩ↹Ⅳㅪᣥߪ↹Ⅳㅪᣂޔߦ߁ࠃߚࠇ⴫߽ߊߓߺ޿ߦߎߎޔ߇ࠆ޿ߡߴㅀߣߛⷐᔅ߇
⾉߮ࠃ߅␠ ಴ޔߕߚᓙࠍṌᶖὼ⥄ߩ↹Ⅳㅪᣥޔߢߎߘޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߢ޿ߥߌߟ޿ㅊߦߐࠈߒ߽
ޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩߚߞߥߦߣߎࠆ߆ߪࠍઍ੤ߩᣥᣂߦ⊛೙ᒝޔࠅ߹✦ࠅขࠍደᧄ
ޕߚࠇ߫ต߇㗀ᓇᖡߩ⺑ዊଓᱞߦߊߣ⺑ዊଶㅢᣥޔߤ߶ࠆߥߦඨᓟޔߪߢࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠ㕟ᡷ↹Ⅳㅪ 
ޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޽ߢ଀ߔ⴫ࠍߐធኒߩ↹Ⅳㅪߣ⺑ዊଶㅢᣥ߽ࠇߎ
ޠ☋ᦠ⧓ᢥ⺒㑛↢ቇዉᜰ⹥ᔕᏧᢎޟධ㎾⿬߫߃ߣߚ 

ޕࠆߴㅀ߁ߎߡߒߣ⷗ᗧߩᏧᢎቇਛߪ

ߣߎߛࠎ⺒ࠅߘߞߎ߽ਛᬺ᝼ޔߺ⺒ߡࠇᔓࠍ㘩ኢޕߚߞߥߦਛᄞߦ⺑ዊଓᱞߪߜߚଏሶߩߘ   
ޔࠅߥߦ޿߬ߞ޿ߢ߃⠨ߥᅱᄸ޿ߒ߆߼ฎߪਛߩ㗡ޔߒᓟ⪭ߢ⠌ቇߪࠄᓐޔᨐ⚿ߩߘޕࠆ޽߃ߐ  
ࠆߔ㒢೙ࠍ̍ዷ⊒̌ߣ̍↱⥄̌ߩࠄᓐ߇Ꮷᢎޔࠅߥߦህ߇ᐲ೙ߩᩞቇޔߕ߈ߢ⠌ቇߡ޿⌕ߜ⪭  
ߥ߁ࠃߩߎߪ⑳ޕߊᛴࠍᗐᐛߣࠆߥߦ‛ੱ㓶⧷ߩᑼ̍ࠆ⿛ࠍოޔ߃⿧߮㘧ࠍᩮደ̌ޔ޿ህࠍߩ  
ޔߡߒ߁ߎޕߚߒ੺⚫ࠍ☋ᦠ޿ࠃޔ߃વࠍ㗀ᓇߩᧄ޿ᖡޔߒ⹤ߦ೎୘ߣࠄᓐޔߣࠆߌߟ⷗ࠍ↢ቇ  
߁ߎޔߡ޿ߡࠇᘠߺ⺒ࠍ⺑ዊଓᱞޟߪࠄᓐޕ޿ߥ߹⺒߽ᦠ⦟ޔ߇ߚߞߥߊߥ߹⺒ߪࠄᓐࠍᦠᖡ  
ๆߚࠇఝޔߢ῎ੇ๧ήߪ߆ߟߊ޿ߩຠ૞ቇᢥ┬ఽޔߦ߆⏕ޕ߁޿ߣޠ޿ߥߡᜬ߇๧⥝ߪߩ߁޿  
ޕ޿ߥ߇ജᒁ  

ࡦࠔࡈ⺑ዊଓᱞޟޔ߇ᐕ㕍ߚߞߛ⊛ᭂⓍߦ↥↢ߤ߶ࠆߔടෳߦ࿅ᐕ㕍⟵ਥ↥౒ޔ߽ߢ੐⸥ߩ߆߶ 
ߦ↥↢ޔࠅߥߦ㆙⇹ߣ❱⚵๮㕟ߡߺᄞࠍߣߎࠆߥߦቴଓޔߩ߽߁޿ߣࠄ߆ߡߞߥߦޠ㧕ㅅߪᢥේ㧔
ࠆߊߡ಴ߦ↹Ⅳㅪޔߦ߼ߚߛࠎ⺒ࠍ↹Ⅳㅪ߇⠪௛ഭᕈᅚߚ߹ޕ଀߁޿ߣߚߞ߹ߒߡߞߥߦ⊛ᭂᶖ߽
ࠆ޿ߡߞ߇᜼߇ߤߥ଀ߚߒࠍㆀᧂᲕ⥄ޔߒᦸ⛘ߡߒߣ߁ߘតࠍᄦߥᢜ⚛ߥ߁ࠃ

⺑ዊଶㅢ޿ߒᣂޕ
␜ࠍ㗀ᓇᖡߩ⺑ዊଶㅢᣥޔ↹Ⅳㅪᣥߥ߁ࠃߩߎޔߦᤨหߣࠆߔタឝࠍ੐⸥ߔߑ߼ࠍ෸᥉ߩ↹Ⅳㅪ߿
ޕߚࠇߐ㐿ዷ߇ࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠߥ⊛್ᛕޔߒ
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⊛ળ␠ߩቯ৻ޔ߇ߛᐽஜਇ߇ඨᄢߪຠ૞ޟߩᵷⲔⲓ㡝㡗ޔߪߦᧃઍᐕ  ߚ⚻ࠍ੎㑵ᵷฝ෻ߡߒߘ 
౨ߥࠅࠊᄌ㘑ߒᑲࠍ▤ᚻ✵ᚻߒ↪೑ࠍ᣿⊒ߩ਄ቇ⑼ߪᓽ․ޟߩ⺑ዊ஦តޔޠࠆ޽߽ߩ߽ࠆ޽߇⟵ᗧ
ޠߚߞ૞ࠍ࡯࡝࡯࠻ࠬ㒾

ߩ⚖㓏ޟߪ⺑ዊଓᱞޔޠࠆ޽ߢޢቇᢥߩ⚖㓏↥⾗ߩᒰᧄޡߪ⺑ዊ஦តޟ
ߩ⒳ฦߣႎᔕᨐ࿃ޔᗐᕁାㅅޔߖߐ∽㤗ࠍᔒᗧߩ᛫෻ߣ㑵ᚢߩ᳃ੱޔߒߣߺᕱߩੱ୘ߥ☴⚐ࠍ⋫⍦
ޠߚߒવትࠍᔨⷰᑪኽ

ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔ႐⊓߽ଔ⹏ߥ┵ᭂ߁޿ߣ

⠪⺒ߣᬺᧄ⾉ 㧟

ᴫ⁁ߩᧄ⾉ 㧝㧙㧟
 
ߟߦᴫᖱߩደᧄ⾉ߩ੩ർߩᤨᒰᐕ05ޕߛ߁ࠃߚ޿ߡࠇ߹⺒ߢᧄ⾉ߦਥޔߪ⺑ዊଶㅢᣥޔᓟએᐕ94 
ޕࠆߔ↪ᒁ߇޿㐳ߒዋޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ߦ߁ࠃߩᰴߪޠ࿾㒯ᦠੱዊᣥขᅓޟߩឝ೨ޔߡ޿

ޔਃߪߩ߽޿ߥዋߩ☋ᦠޔࠅ޽߇໡ᄤ㔺ߩᦠੱዊߩ୘චਃޔߪߢ඙ਔੑච╙߮෸਻╙Ꮢ੩ർ   
ߊ⦟߇᧲ޟޔࠅ޽߽ߩᑼേ⒖ޔ߫ࠇ޽߽บደߚߒቯ࿕ޕࠆ޽ߢࠅ૛ౠ⊖ਃߪߩ߽޿ᄙޔౠච྾  
ᄁ໡ޕࠆ޽߽ߩ߽ߚߒ⸳ઃߦደ㘩シ߿ደ⨲ᾍޔߩ߽޿ߥߢᬺኾ߇ߛᢙዋޕޠߊⴕߦ⷏߫ࠇߌߥ  
ߦᄁ໡ߪᤨߩ㔎߿㘑ᄢޔߊ⦟߽ߣߞ߽߇᦬਻ࠄ߆᦬੖ޔࠅߥ⇣߆ࠄߊ޿ߡߞࠃߦ▵ቄߪᴫᖱߩ  
ޔ੖ਁ৻ߢߩ߽޿⦟߽ߣߞ߽ޔరජੑޔ৻߇⾓ࠅ୫ߡߊߥዋ߽ᦨޔߪߢᴫᖱߩ࿷⃻ޕ޿ߥࠄߥ  
ޔߡߞᓥޔߢర⊖ੑࠄ߆⊖ߪ⾓ࠅ୫ߩ࿁৻߽ᧄߩߤޕࠆ޽ߢరජ੖ޔ྾ߪߩ߽ߩㅢ᥉ޔరජ౐  
ੑޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊࠄ߽ߡࠅ୫ࠍᧄߩ਄એౠජ৻ᣣᲤߡߒဋᐔޔߪߢ໡ᄤ㔺ߩ୘චਃߩߎ
㆐೔ߪߦሼᢙߩߎ߽㙚ൻᢥߥࠎߤޔࠅ޽ߢ₸Ყ߈ߴߊ㛳ߪࠇߎޔߢ඙ਔੑචޔ਻╙ߩญੱਁච
ᄢ߇┬ఽቇᄬߪߢߜ߁ߩߘޔ߼භࠍഀ৾ޔ౐ߩᢙ✚߇ଏሶޔߪᚑ᭴ߩੱ߻⺒ޕ߁ࠈߛ޿ߥ߈ߢ
ߩ㑆ᤨ߻⺒ࠍᧄߢบደޔߊᄙ߽ᦨ߇᳃ੱ௛ഭߩ⋤ᢥඨߪ޿ࠆ޽⋤ᢥޔߪߢੱᚑޕࠆ߼භࠍಽㇱ
ᇚᐸኅޕ޿ᄙ߇ੱᇚᐸኅߪߩࠆߣࠍᑼᣇߩߎޕ߻⺒ߡߞ޿ߡࠅ୫ߦኅޔߪੱ໡ᄤ㔺߿ຬᐫ޿ߥ
߇ਥᐫࠆ޽ޕߛࠄ߆޿ߥ߇㊄ࠆ⷗ࠍ↹ᤋߪߜߚᅚᓐޕ޿ᄙ߇࡯࡝࡯࠻ࠬߩ↹ᤋޔߪᧄ߻⺒߇ੱ
ߪߚ߆߅߅ߩ☋ᦠߩࠄᓐޠޕߐߩࠆߡ⷗ࠍ↹ᤋߢኅߡߞᛄర⊖ੑޔ৻ޟޕߚߞ⸒ࠍߣߎ޿߹߁
ࠃߤ߶೨એߪᄁ໡ߩᦠੱዊޔߡߺߡߒセᲧޕࠆߔ౉⾼ࠄ߆ၴฎቇߩ෧⏴ᛂߣዪᦠᒝ⥄ߩ෧ⅇ℄
ࠆ޽ޔߢᣇ৻߁߽ޕߚߞ޿ߡߞขࠍ⠪⺒ߩㇱ৻ޔࠇ߆⟎߇ᦠੱዊᣂߦᩞቇዊฦߢᣇ৻ޕ޿ߥߊ
ߎޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߇ዮℂޔ߈ⴕߦᩞቇ㑆ᄛ߇ੱߩߊᄙޔᓟ᡼⸃ޟߦ߁ࠃߚ޿ߡߞ⸒߇ਥᐫ
ޔߊߥዋ߽ᢙߪᧄ޿ߒᣂޔ߇ߛޕࠆ޽ߢࠄ߆ޠߚߞߥߊߥߓାࠍߩ߽ߡࠎߥᕋᅯ੽␹ߚߞ޿߁
ޕ޿ߥዋ߇⠪⺒ޔߴᲧߦᦠੱዊᣥ

ߩᧄ⾉ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚ޿ߡࠇࠊᛒߢ໡ᄤ㔺ߥߐዊߊߓหߣ೨એᐕ ޔߪᧄ⾉ߩ↹Ⅳㅪߦ߁ࠃߩߎ 
ޕ޿ߥߒࠅ߈ߞߪ߇ࠆࠇࠊᕁߣߛ߼ߚߚߞߛᦼᤨߩ࡟ࡈࡦࠗߪߩߥ߁ࠃ޿㜞߇Ბ୯
ޠᡩᦠ⒅੩ർ⺑⺣ޟߚ߹ 

ޕࠆ޿ߡߴㅀ߁ߎߡ޿ߟߦደᧄ⾉ߩ☋ᦠߤߥ⺑ዊޔᤨᒰᐕ  ߊߓหޔߪ

ߚ߈ߡߞߎ⿠ߦ╙ᰴޔߡߒਅૐ߇ജ⾈⾼ߩ⠪⺒ᐕㄭޕ޿ߥߊ㐳߇ผᱧߪ໡ᄤ㔺ᧄ⾉ߩᏒ੩ർ   
ߩߎޕࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍᵴ↢߆ߦ߁ߤޔ߇イච਻ޔ౎ߊࠄߘ߅ߢᏒో࿷⃻̖̖ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩ  
಴ߒ⾉ࠍ⺑ዊᖱ⸒߿⺑ዊଓᱞ⊛ᑄㅌޔ⭡᷎ޔᕋ␹ޔⓀή໊⨹ޔାㅅޔᑪኽߦ߽߅ߪ໡ᄤ㔺ߩ⒳  
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⥢⠧ޔ㊄Ꮙߩౠਃޔੑߪߢࠈߎߣߩᢙዋޕࠆ޽߽⺑ዊᣥߩ㘃ߩᄞᭈ⚃ޔવṤ᳓ߪߦ⊛ಽㇱޔߒ  
̖̖ޕࠆߥߦౠජࠄ߆⊖ᢙ߽ߡߊߥዋޔౠජᢙߡߒߦޘᓔޔߪᄁ໡ߩ޿ߚ޿ߛޕࠆ޽߽⺑ዊߩ  
ޕߚߞ߆ᄙ߇ੱ૑ߩ⥸৻ޔຬᢎޔຬോ౏ޔੱ໡ޔ↢ቇਛޔᄢޔ⠪௛ഭߪੱࠆࠅ୫ࠍᧄޔ೨᡼⸃  
㊄ߌઃᚻߪߒ⾉ᦼ㐳ޔࠅ޽߇ߒ⾉ᤨ⥃ߣߒ⾉ᦼ㐳̖̖ޔߊᄙࠅࠃੱ߻⺒ࠍᖱ⸒ߪੱ߻⺒ࠍଓᱞ  
ࠍ㊄ߌઃᚻࠆߔᒰ⋧ߦಽౠ৻ޔ߈ߣࠆࠅ୫ౠ৻ߪߒ⾉ᤨ⥃ޕࠆߔ▚♖ࠄ߇ߥߺ⺒ࠍᧄޔ޿ᛄࠍ  
ޕߊᒁߒᏅࠍ⾓ߒ⾉ߩഀ৻ߦ߈ߣߔ㄰ޔ޿ᛄߦవ  

߆ࠊߪ߆ߩ޿ߥዋ߇ᢙイ߇ߌߛ੩ർޔ߆ߩߚߞ߆ߒỗ߇ㅌ⴮ޔߣࠆߴᲧߦ↹Ⅳㅪߪደᧄ⾉ߩ⺑ዊ 
ߊᄙᢙޕ߁ࠈߛὼᒰߪߩ޿ᄙ߇ੱࠆ޽߇ߣߎߚߌฃࠍ⢒ᢎ߿ੱᄢ߇߁߶ߩ⺑ዊߪጀࠆࠅ୫ޕ޿ߥࠄ
ޕࠆ޿ߡߒㅢ౒ߪߩ޿ߥߚ┙ࠅᚑ߇ᄁ໡߫ࠇߌߥߐ⾉
ޕࠆ޽߁ߎߪߦޠᡩᦠ⒅੩ർ⺑⺣ޟߊߓหޕ߆ߩߚߞߛ߁ߤߪᴫᖱߒ಴ߒ⾉ޔߪߢ 

୫ߩ⠪⺒̖̖ޕࠆ޽߇⸘⛔ߩ᦬ࡩਃߩᣣ྾චੑ᦬ੑᐕ੹ࠄ߆ᣣ౐ච᦬৻චᐕ෰ߩደᧄ⾉ࠆ޽   
߇ਥᭈ⃨ㆶޔౠ  ߇࿃⻹㈕ߢਛߩߘޕౠ 9581 ߡߖࠊ޽ޔߢ৻╙߇⺑ዊଓᱞޔߪᴫᖱߒ಴ࠅ  
ߘޕౠ  ߡߖࠊ޽ߪ⺑ዊᖱ⸒ޕౠ  ߇ᧁ⽵ᧇޔౠ  ߇⠀⊕ችޔౠ  ߇⋝ᐲ₺ޔౠ 
ޕౠ  ߪ☋ᦠฦ߆߶ߩߘޕౠ  ߇᳓ᕱᒛޔౠ  ߇ᄸ₹㚏ޔౠ  ߇⧯㔕ഏߢਛߩ

ዊ⧓ᢥᣂߩ᧪એ྾੖ߪޠౠ  ☋ᦠߩ߆߶ߩߘޟޕࠆ޿ߡࠇߐ੺⚫ߣߛޠ⊛ᱠㅴޟߪደᧄ⾉ߩߎ 
ߢౠ  ߪ⺑ዊ⧓ᢥߩ඙᡼⸃ߜ߁ߩߘޔ߇ߔᜰࠍ㘃ߩ⼂Ᏹᴦ᡽ޔ‛ߺ⺒┬ఽޔ⺑ዊ⧓ᢥߩ඙᡼⸃ޔ⺑
ߒ⾉ߩ⺑ዊᖱ⸒ޔଓᱞߦ⊛ୟ࿶ޔߊߥዋߪᢙޔ߇ࠆ޽ߪߦࠆ޽߽⺑ዊߩ᧚㗴޿ߒᣂߩࠄࠇߎޕࠆ޽
ޕ޿ᄙ߇ߒ಴
ᣥࠅ޽ޠ਄એਁ৻ߪ໡ᄤ㔺ޔ⥩ᐫޟߚࠇ߆ᦠߦޠᦠ࿑⊛⺀⨹ޔⓚ᷎ޔേ෻ℂಣ࿾᳿ၷޟឝ೨ߚ߹ 
ଶㅢᣥޔ߽ߡߞߥߦᐕ ޔߪᢥ߁޿ߣޠࠆ޿ߡࠇߐ಴ߒ⾉ߦ⠪⺒ߩਁචᢙᣣᲤޟ߇↹Ⅳㅪᣥޔ⺑ዊ
ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎߚߞ߆ᄙ߇ደᧄ⾉߁ᛒࠍ⺑ዊ
ߤ߁ࠂߜߪᐫᡰߩ࿖ ోޔߢ⸘⛔ߩᧃ᦬౐ޟᐕ05ޔߊߥዋߦᏱ㕖ߛ߹߇ᐫᦠ⪇ᣂߩ༡࿖ߪᓟ೨ᐕ05 
޿ߥߒജද߇㑐ᯏ ಴༡࿖ߣ⠪ᬺ༡⑳ޔ߃޿ߪߣࠆ޽ߟߟߒዊ❗ࠍോᬺߪ⠪ᬺ ಴ߩ༡⑳ޔޠජ৻
㔍࿎ߪߩࠆ߆ߪࠍ෸᥉ߩ ಴ߣ

␠ ಴ߩ༡⑳ޔߒ஻ᢛߊᣧࠍᐫᦠ⪇ᣂߪߡߒߣᐭ᡽ޕߚࠇࠊ޿ߣ
ਛޔ㙚ᦠශോ໡ޕ޿ߥࠄߥ߹߹߽ࠇߘߪߢࠅ૛ᐕ৻ᓟ࿖ᑪޔ߽ߡߞᕁߣ޿ߚߖߐዋᷫࠍജߩᐫᦠ߿
಴ߒ⾉ߪߚ߹ޔᄁ⽼ޔ ಴ࠍ↹Ⅳㅪޔ߇߁ࠈߛߚߞ߆ߔ߿ߒ៤ឭߪߣ␠ ಴ߩᚻᄢߚߞ޿ߣዪᦠ⪇
߇ីᛠޔߒ㄰ࠅ➅ࠍࠆ߹✦ࠅขߪߡߒ⷗⊒ޔߪ↹Ⅳㅪᣥޔ⺑ዊଶㅢᣥߟ߽߇ᐫᦠዊߥ߁ࠃߚ޿ߡߒ
⸘⛔ߥ⊛૕ోޔߪߢ੐⸥ߩઁߩޢႎ᦬⧓ᢥޡޢႎᣣ᳃ੱޡޢႎ⧓ᢥޡޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߚߞ߆ߒ㔍
ߪ⸘⛔ߩߡ޿ߟߦደᧄ⾉ߩޘ୘ޔߥ߁ࠃߩޠᡩᦠ⒅੩ർ⺑⺣ޟߩ⸥਄ޔ߇ࠆࠇࠄߺߪ੐⸥ߚߞタ߇
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄߺ

⠪⺒ߩᧄ⾉ 㧞㧙㧟

ࠆࠇࠊ޿ߣ᳃Ꮢዊޔ⠪௛ഭޔ↢ቇޔ┬ఽޔߪ⠪⺒ߩᧄ⾉ޔ↹Ⅳㅪ 

ᓇᖡߩ↹Ⅳㅪߚߴㅀߢ┨㧞ޕ
ࡠࠢ߇㗀ᓇࠆߔ㑐ߦ⺑ዊଓᱞ߽ߢਛޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ਄ࠅข߇㗀ᓇߩ߳⠪௛ഭޔ↢ቇޔ߽ߦ੐⸥ߩ㗀
߈ࠍ㓚ᡰߦᬺቇޔࠆߥߦᔃᾲਇߦ௛ഭߪߢ੐⸥ޔߦ߁ࠃߚߺ㓙ߩߘޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆࠇߐࡊ࠶ࠕ࠭࡯
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ᭂⓍޔߡ಴ߌᛮߦ߁ࠃߩߤࠄ߆ߎߘޔࠇߐ⺞ᒝ߇㗀ᓇᖡߚߞ޿ߣ߁߹ߒߡߞ౉ߦ⇇਎ߩᗐᅦޔߔߚ
ޕࠆߥߣὐὶ߇߆ߚߞᚯߦᵴ↢ߥ⊛
⺑ዊޔߪߡ޿ߟߦ߆ߩࠆߥߦ߁ࠃࠆߔṃ⡓ޔ߆ߩ߻ᅢࠍ⺑ዊଶㅢᣥߗߥ߇⠪௛ഭ߿↢ቇޔߒ߆ߒ 
ޕࠆߥߦߣߎ߁߆ะߦᱛ⑌ߒ಴ߒ⾉߼ߚߩߘޔߊᄙ߇ߣߎࠆࠇ߆ᦠߣࠆ޽߇࿃ⷐ޿ᖡߦߩ߽ߩߘ
〙ޟ⃍ৼޔޠᡩᦠ⒅੩ർ⺑⺣ޟޔߪߩߚߒ੺⚫ࠍ޿ᕁࠆߔኻߦ⺑ዊଶㅢᣥߩ⠪⺒ߩᏒㇺޔߢਛߩߘ 
ޠ⧓ᢥ౓ㄘᎿਈ⿰⥝ᣥ⊛ሶಽ⼂⍮⺣㧙᧪ઍᤨ⊛ᣂ೔

ޕࠆ޽ߢ੐⸥ߩㇱ৻ޔߤߥ
␹♖ޔࠆ޽߇ᖨ⧰ޔࠅࠃߦ㗴໧⊛ੱ୘ߩߤߥᐸኅޔᵴ↢ޟߪ⠪⺒ߩᧄ⾉ޔߪޠᡩᦠ⒅੩ർ⺑⺣ޟ 
޿ᘷߡߞ޽߇ỗೝ߼ߚߩߘޔߡ߼᳞ࠍߒ߱ߟᥜޔߊߥ߇ߣߎࠆߔߪߚ߹ޔࠅߚ޿ߡ߼᳞ࠍỗೝߢ਄
ߢ⸃⷗ࠆࠇࠄߺߊࠃߢ┨ᢥߩߡ޿ߟߦ↹Ⅳㅪ߿ᧄ⾉ߪࠇߎޔ߇ࠆߴㅀߣޠߛߩࠆࠅ୫ࠍ⺑ዊߊ⸃ࠍ
ᘷߪߩ߻⺒ࠍ⺑ዊ߇ߜߚ⑳ޕࠆߔ⢒ᢎࠍੱߥߺޔ߇޿޿ߪߣߎ޿޿ޟߪ⺑ዊߩ඙᡼⸃ߦࠄߐޕࠆ޽
ޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ࠍ⷗ᗧߩ⠪⺒߁޿ߣޠ޿ߥ߼⺒ߪຠ૞ࠆߔ⢒ᢎࠍੱޔߢ߼ߚߊ⸃ࠍ޿
↱ℂߥ߁ࠃߩਅએޔߡߒߣߩ߽ߚ߼ߣ߹ࠍ⷗ᗧࠆࠇࠄߺߦ⚕ᚻߩ⠪⺒ޔߪߢޠ᧪ઍᤨ⊛ᣂ೔〙ޟ 
ޕࠆ޿ߡߖタࠍ

ᧄߩࠄࠇߎޕ޿ߒਲߦᕈⴚ⧓ޔߢ㔀☻ޔߢ⺞න̖̖ߪ‛ᦠߚ޿ឬࠍ჻౓ޔ᳃ㄘޔ⠪௛ഭޔ㧝   
౓ㄘഭᣣᲤᣣᲤޔࠅ߅ߡߒⶄ㊀ޔߡ߉ߔ⁜߇㗴ਥޕ޿ߥߊࠈߒ߽߅ޔߒ޿ߥࠄ߆ࠊ߽ߢࠎ⺒ߪ  
Ⅳㅪߩޢᓇ೶శಷޡޔᦠߩ᳓ᕱᒛޔᦠߩᄸ₹㚏ޔᦠߩ㊄Ꮙߪࠄᓐޔ㧞̖̖ޕࠆߥߊ∩߇㗡ޔߢ  
ߡ޿ឬࠍᖨ⧰ߩሶಽ⼂⍮⚖㓏↥⾗ዊޔ㧟ޕࠆ޿߽ߜߚੱߥ߈ᅢ߇ቇᢥౖฎߩ⸶⠡ޕߛ߈ߔ߇↹  
ߡ޿ᦠࠍ⺆‛ࠆߌᵅޔࠆߍ਄޿⼝ߩਛ੎ᚢ᡼⸃ޔ޿ߒ߶ߡ޿ឬࠍ㓶⧷ߩဳౖሶಽ⼂⍮ޔ޿ߒ߶  
ߒ߶ߡߒߦ‛ੱᔃਛߩ⺆‛ࠍ⚖㓏↥⾗ߪ޿ࠆ޽ޔ޿ߒ߶ߡ޿ᦠࠍ଀ታߩㅧᡷሶಽ⼂⍮ޕ޿ߒ߶  
ޕ޿ߒ߶߇ຠ૞ߚ޿ឬࠍᵴ↢᳃ᏒዊߩᏒㇺߪߚ߹ޔ޿  

Ꮢㇺޔߪߩ޿ߥ߈ߢᗵ౒ߦຠ૞ߊឬࠍ౓ㄘഭޔߪޠ᧪ઍᤨ⊛ᣂ೔〙ޟߢ਄ߚߍ᜼ࠍ↱ℂߩࠄࠇߎ 
ᔃ⊛ੱ୘߻ߒᭉࠍޠⴚ⧓ޟߥ⊛㎮㐽ޔ޿ߥࠄ⍮ࠍᵴ↢ߩⴐᄢ᳃ੱޔߒߣࠆ޽߇↱ℂߦᖱᔃߩ⠪⺒ߩ
ߩߎߡߒߘޕࠆߔᑯઍࠍᖱᔃߩߘߚߞ޿ߣ޿ߚߒ߱ߟࠍ㑆ᤨߢ⺆‛ࠆ޽ߩફ⿠ޔߚ߈ߢࠎߒⷫߦᖱ
ߎޠߊᦠࠍࠬࡦࡑࡠ⊛๮㕟ޔߢᴺᣇߩ᳓ᕱᒛޔᄸ₹㚏ޔ㊄Ꮙޟ߇⠪૞ޔߡߒߣᲑᚻࠆߔ᦯సࠍᴫᖱ
ޔ߈ⴕߦ㓌ㇱޟޔߒቯ઒ߣߚߒടෳߦ๮㕟ᓟߚ಴ࠍኅ߇‛ੱ႐⊓ߩ⺑ዊߩ㊄Ꮙޔߪ⠪⺒ߢᣇ৻ޔߣ
߁ࠃߩߤߢਛᵴ↢ታ߇ߜߚੱߩࠄࠇߎޕ߁ࠃߺߡߒቯ઒ߣߚߞߥߦㇱᐙޔ߈ⴕߦ႐Ꮏޔ߈ⴕߦ᧛ㄘ
޽ߢⷐᔅ߇ൻᄌߦᣇ෺ߩ⠪⺒ߣ⠪૞ޔߡߒߣߛⷐᔅ߇ᣇߺ⺒߁޿ߣޠ߁ࠃߺߡߺࠍ߆ߚࠇߐ㍰㎊ߦ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ໒ឭࠍߣߎࠆ
߁޿ߣ޿ߥ߇ൻᄌ߽ߢࠎ⺒ࠍࠇߤޔࠆ߉ߔ⁜߇㗴ਥߩ⺑ዊߊឬࠍ౓ㄘഭޔ߇ޠ᧪ઍᤨ⊛ᣂ೔〙ޟ 
⧓ᢥߩ౓ㄘഭߦ⊛ೣේߪޘੱߩࠄࠇߎޟߡ޿ߟߦ⠪⺒ߚ߹ޕ޿ᷓ๧⥝ߪߩߚߍ਄ࠅណࠍ⷗ᗧߩ⠪⺒
㔌〒ߪߣ๧⥝߿ᵴ↢ߩಽ⥄ޔߥෘỚ߇᳇࿐㔓ߩᴦ᡽ߢ⊛㑵ᚢߩࠄࠇߎ߇ߛޕ޿ߥ޿ߡߒኻ෻ߦะᣇ
౓ㄘഭޔߣޠࠆ޿ߡ޿ᛴࠍᗵ෻ߊᷓޔߡߒኻߦᧄߔჇࠍജ൓ߣᣣ৻ߚ߹ᣣ৻ߢ႐Ꮢߒ߆ߒޔࠆ޽ߩ
ߩઁޔࠅ߅ߡߴㅀࠍ⷗ᗧߛࠎㄟߺ〯ᱠ৻ߦᖱᔃ߁ߤ߹ߣߩ⠪⺒ߣᴫᖱߩᏒㇺߊ޿ߡ߃Ⴧ߇ᧄߊឬࠍ
ࠊࠆ޿ߡ߃໒ࠍ⺰⇣ߦቇᢥߩ૕ਥ౓ㄘഭ߿㕟ᡷ↹Ⅳㅪޔ߫ࠇߺߦ⊛૕ోޕࠆ޿ߡߒ↹ࠍ✢৻ߣ┨ᢥ
⃍ৼޔ߇ߛޕࠆ߃ߺ߇࿑ᗧ߁޿ߣ߁ࠃߖߐൻᄌࠍ⠪⺒ߡߞࠃߦ਄ะߩ⾰ߩ⺑ዊ޿ߒᣂޔߊߥߪߢߌ
ࠍൻᄌޔࠄ߇ߥ޿ᷝߦᖱᔃߩ⠪⺒ޔߌะࠍ⋡ߦߐ㔀ⶄߩ⠪⺒ߩᏒㇺޔߴᲧߦߩ߽ߩઁߪ┨ᢥߩߎߩ
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㓸ࠍࠗࡄࠬޔോ․ޔ‽ੱᲕߡߞࠃߦࠇߎ߫ߒ߫ߒߪ⚖㓏ᴦ⛔േ෻ޕࠆߔ៰ᜰߣࠆ޿ߡߒࠄᢔ߈߹ࠍ
޿ߣޠ޿ߥ߆޿ߪߦߌࠊ޿ߥ߆ᒁߊᒝࠍᗧᵈߩޘᚒߚ߹߽ࠇߎޔࠅ޽ߢߩࠆߔუ⎕ࠍᬺ੐๮㕟ޔ߼
ࠆ޽߇ㅀ⸥߁

⠪⺒ߩߡ޿ߟߦೀᦠޠࠆࠇߐ಴ߒ⾉ߢ໡ᄤ㔺߿ᐫᦠߩᏒㇺߩߊᄙޟߩౝ࿖ߪࠇߎޕ
ޕ߁ࠈߛࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎߚߞ߆ૐࠅߪ߿߇૏࿾ߩ⺑ዊ஦តᣥޔࠅ߅ߡߞߥߣᦠᛩߩ
ࠇߘޕࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߡߒଥ㑐߇⚛ⷐߩ೎ߚ߹ߪߣ⺑ዊᖱ⸒ޔଓᱞߪߦଔ⹏ૐߩ⺑ዊ஦តޔ߇ߛ 
ޕࠆ޽ߢ್ᛕࠞ࡝ࡔࠕߪ
ޕࠆߍ᜼ࠍ੐⸥ࠆߔଥ㑐߇⺑ዊ஦តߣ್ᛕࠞ࡝ࡔࠕࠄ߆ޢႎᣣ᳃ੱޡޔਅએ 

ࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ߪ⇇਎ోޔߪ㧕ᵈ੗⍹̖⠪⟵ਥ࿖Ꮲ߻ડࠍߌఢ㊄ߣ⠪⟵ਥ࿖Ꮲࠞ࡝ࡔࠕ㧔ࠄᓐ   
ߩߡߴߔޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣߛ߈ߴ߱ㆆ޿㘩ߺ㘶ߦ߁ࠃߩੱࠞ࡝ࡔࠕߪ⇇਎ోޔࠇߐ㈩ᡰߡߞࠃߦ  
ߔޕࠆߔṶ਄ࠍߌߛຠ૞ߩ⁅ᖱ⦡ߩࠞ࡝ࡔࠕߢ႐഍ߩߡߴߔޔࠍߌߛຠ૞ߩࠞ࡝ࡔࠕߢ㙚↹ᤋ  
̖̖ࠅᄁࠍߌߛ⺑ዊ஦តߩࠞ࡝ࡔࠕߪߢᐫᦠߩߡߴ  



⒳ߩߎߩሽᣢߩ㊂ห߷߶ߦ߆߶ޔࠇߐ ಴߇⺑ዊ஦ត޿ߒᣂߩ⒳ච੖⊖ੑᐕᲤߪߢࠞ࡝ࡔࠕ   
߶޿㔍߃⠴ߩࠅߤࠅߣ⦡ޕࠆ߷ߩߦౠਁ⊖ߪ㊂ ಴ߩ⺑ዊ஦តߩࠄࠇߎޕࠆࠇߐ ㊀߇⺑ዊߩ  
ࠕ߽ߢߎߤ߽ߢߟ޿ޔࠅ޽߇⋑ᒝߚߒⵝᱞޔ߫ࠇߌߥߢ૕ᱫߩࠇߺ߹ⴊޔߪߦ⚕⴫޿߸ߞଶߤ  
ࠍੱࠞ࡝ࡔࠕߩ⥸৻ޔߪ̍⧓ᢥ̌േ෻ߩߡߴߔߩࠞ࡝ࡔࠕ̖̖ޕ޿ߥࠇ㔌ࠄ߆ㄝりߩੱࠞ࡝ࡔ  
ࠆߔ࿶ᛥߦਛߩಽ᳇߁޿ߣࠆ߃ᩕ߇ᖡ  

ޕ
   
੐ᖡߡߒ㈩ࠍ࡯࡝࡯࠻ࠬߚߒࠇ㔌ታ⃻ߣߑࠊޔࠅ୫ࠍὑⴕ㒾౨ߩன⯯ߪ↹ᤋ஦តߩࠞ࡝ࡔࠕ   
ߩ࿖ਛߩ෰ㆊޕࠆߔߦ߁ࠃࠆߔ೑ߦᴦ⛔ߩ⚖㓏േ෻ޔߒኂࠍᐕ㕍ߖߐ∽㤗ࠍ᳃ੱޔ޿⺃ߦⴕᖡ  
ߚ޿ߡߒવትࠍߩ߽ߥ⊛ାㅅ⊛ᑪኽ߽↹ᤋଓᱞ  

ޕ
   
ਛߢ੎ᚢ㞲ᦺߪᓟ೨ᐕ ޔ߃ടߦߣߎߚߖタ߹߹ߩߘࠍ⺞⺰ߩㅪ࠰ߚߒᤋ෻ࠍᚢ಄ߩߣࠞ࡝ࡔࠕ 
ޔߢ┨ᢥߩ್ᛕߩߘޕࠆߔჇᕆߢ⹹㔀⡞ᣂ߇್ᛕࠞ࡝ࡔࠕޔࠅ޽߽ߣߎߚ޿ߡߒኻᢜߣࠞ࡝ࡔࠕ߇࿖
ࠬࡦࡍࠬࠨޔ↹ᤋ㒾౨ߩ࠼࠶࠙࡝ࡂ߿⺑ዊ஦តޔ߇ߩࠆߔ႐⊓ߡߒߣဳౖߩൻᢥߥ⊛ࠞ࡝ࡔࠕߦᤨ
޿ߣࠆ޿ߢࠎ߫ߒ߻ࠍᔃߩ᳃࿖ࠞ࡝ࡔࠕ߇ኈౝޠߚߒࠇ㔌ታ⃻ޟޠߥᔋᱷޟߩࠄࠇߘޔࠅ޽ߢ↹ᤋ
޽ߡߒߣ଀ታߦ್ᛕࠞ࡝ࡔࠕߚߒ߁ߎޔߊߥߢߌߛࠆ޿ߡߞ౉ߦ⇵▸ߩ⺑ዊଶㅢᣥޕࠆ޽ߢ⺞⺰߁
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞ޿ߡߒߊૐࠍଔ⹏ߩ⺑ዊ஦តޔ߇ߣߎࠆ߇
ޠ஦ត┙⑳ߥ⊛⟵ਥᧄ⾗ޟޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߞ߹ߒߡ߃ᶖ߇⺑ዊޠߥ⊛஦តޟߦ߼ߚߩߘޔ߇ߛ 
ㅪ࠰ޕߚߞ߆ߥࠄߥߊߥߪ⺑ዊࠆߔߣᔃਛࠍℂផ߿㒾౨ޔ߇ߚߞߥߊߥߪ⺑ዊ஦តࠆߔߣ౏ੱਥࠍ
ࠇߐ౉ャߦ㊂ᄢߦ߫ඨઍᐕ 05ޔ߇⺑ዊߚ޿ឬࠍ㒾౨ޔℂផߩ

ࠇߐ ಴߇⺑ዊߩ⒳ߩߎ߽ߢౝ࿖ޔ
๧ᗧ߁޿ߣߥ⊛㒾౨ޔࠆ޽ߩ࡞࡝ࠬߪޠ㒾㛳ޟޕߚࠇ߫๭ߣ⺑ዊ㒾㛳ߪߚ߹⺑ዊ㒾౨ߪࠄࠇߘޕࠆ
ޔቭኤ⼊ߪ౏ੱਥߩ⺑ዊ㒾㛳ޕ߁ࠈߛࠆߖ⸶ߣ⺑ዊ࡯࡜࡝ࠬޔ⺑ዊࠬࡦࡍࠬࠨޔ⺑ዊ㒾౨ޕߟ߽ࠍ
ࠆ޽ߢ‛ੱࠆߔዻߦ❱⚵ߩߤߥ㓌஻⼊Ⴚ࿖ޔຬ⡯ዪ቟౏

ࠍઙ੐ޔߒ߆᣿߈⸃ࠍ⻘߇❱⚵ߩኤ⼊ޕ
ޕ޿ᄙ߇ኈౝ߁޿ߣߋ㒐ߦὼᧂࠍ⻎㒶ࠆ⻎ࠍⷒォ೙૕ߩ࿖ਛ⟵ਥળ␠ޔࠅ޽ߢ࡯࡝࡯࠻ࠬࠆߔ᳿⸃
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ߢ⚐නߪઙ੐ߡߓ✚ޔ߇߁ᕁߣ޿ߚ߈ᦠߡ߼ᡷࠍⓂߚ߹ޔߪߡ޿ߟߦኈౝߩ⺑ዊ㒾㛳ߩ࿖ਛࠄࠇߎ
ޕ޿ߥ߈ߢᓙᦼࠅ߹޽ߪߐࠈߒ߽߅ߩ߈⸃⻘ޔߌᰳߦജㄼ
㛳ޟޔᓟߚߒቯุߡߌߠㅪ㑐ߦ್ᛕࠞ࡝ࡔࠕࠍ⺑ዊ஦តޠ⊛஦ត┙⑳ޟߪ࿖ਛߩᤨᒰޔߦ߁ࠃߩߎ 
ޔ߇ࠆ߃޿ߣߚߞ޿ߡࠇ౉ߌฃࠍ⺑ዊߊឬࠍ㒾౨ޔℂផߚߌฃࠍ㗀ᓇߦㅪ࠰ޔ߃ᄌࠍ⒓ฬߣޠ⺑ዊ㒾
⺑ዊ஦តᣥ߁޿ߣᗐ⌕ߥᄖᄤᗐᄸޔ߈⸃⻘ߩߡߒߣᭉᇅޔ౏ੱਥߥ⊛ᕈ୘ߩߤߥ஦ត┙⑳ޔ㓙ߩߘ
ߩߘߦ㒾౨߽ࠅࠃ߈⸃⻘ޔߖߐ႐⊓ࠍ౏ੱਥߊ௛ߢ❱⚵ߦࠅࠊ߆ޔ߈޿ߡߞᄬࠍᓽ․ߚ޿ߡߞᜬ߇
ޕࠆࠇࠊᕁߣߚߞ޿ߡߒ⒖ࠍᓽ․

ߦࠅࠊ߅ 㧡

ࠍ੐⸥ߩ㕟ᡷ↹Ⅳㅪޔߡ޿ߟߦ߆ߚߞ޿ߡࠇࠊᛒߦ߁ࠃߩߤ߇⺑ዊଶㅢᣥޔߦඨ೨ઍᐕ05ޔ਄એ 
ߦ╷᡽⧓ᢥߩ࿖๺౒᳃ੱ⪇ਛޔߦ߁ࠃߚࠇࠊࠄ޽ߦ㕟ᡷ↹Ⅳㅪߪ⺑ዊଶㅢᣥޕߚ߈ߡߒኤ⠨ߦᔃਛ
ਛߩቇᢥࠍ⢒ᢎ᳃ੱޕߚߌฃࠍଔ⹏޿ૐߡߒߣࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇᖡߦᐕዋ㕍ޔ⊛ᖱ⦡ޔⓀή໊⨹ޔࠅࠃ
ㅪޔ⺑ዊଶㅢߚߒߣ᧚㗴ࠍᵴ↢ᣂޔߒ㒰ឃࠍ⚛ⷐ⊛ᭉᇅߟᜬߩ⺑ዊଶㅢᣥޔߪ╷᡽⧓ᢥߚ߃ᝪߦᔃ
ࠇࠊⴕ߇ࠅ߹✦ࠅขߩ↹Ⅳㅪᣥޔ⺑ዊଶㅢᣥߒ㄰ࠅ➅ޔඨ೨ઍᐕ05ޔ߇ߚߒߣ߁ࠃߖߐㅴផࠍ↹Ⅳ
ឬࠍ᧚㗴޿ߒᣂޔߪߦߟߣ߭ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ߥ߹ㅴߤ߶ߚߒᓙᦼߪߺ⹜ߩߘޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡ
ޔ޿ㆣߦ್ᛕߦߋߔ߽ߡߒߣ߁ߎឬࠍ᧚㗴޿ߒᣂ߇ኅ૞⺑ዊଶㅢᣥޔߣߣߎߚ޿ߡߒ⿷ਇ߇ኅ૞ࠆߌ
ࠆ቞⷗ߢ⋡޿㐳ޔࠍߩ߻Ⓧࠍ㛎૕ᵴ↢ߥߚᣂ߇ኅ૞⺑ዊଶㅢᣥޕࠆ޽ߢߣߎߚߞᄬࠍળᯏࠆߔ⴫⊒
߆↢ߦ೙૕޿ߒᣂࠍ㊂ᛛߔߛࠅ૞ࠍ⺆‛ࠆ޽ߩફ⿠ޔߌߟ߈ᗖࠍ⠪⺒ޔߟᜬߩࠄᓐޔߕ߈ߢ߇ߣߎ
ޕߚߞ߆ߥࠄ⥋ߦߔ
⠪⺒ߩㇱᏒㇺޔߪߢ⺰ᧄޕ߁ࠈߛࠆ޽߇㒰ឃߩ⚛ⷐ⊛ᭉᇅޔߡߒߣ࿃ේߥ߈ᄢ߽ࠅࠃࠇߘޔߚ߹ 
㘈ߦ஥ࠆߔ⹏ᛕޔ߇ࠬࠪ࡞࠲ࠞࠆߌ߅ߦᦠ⺒߁޿ߣߔࠄ᥍ࠍ޿ᘷߡ߼⺒ߦᭉ᳇ޔߍ਄ࠅขࠍᔕ෻ߩ
ࠍ㗀ᓇᖡߦ␹♖ߩ⠪⺒ޔࠆ޽߇㗴໧ߦ␹♖ߩ⠪⺒߻⺒ࠍ‛ᦠߥᖡଶޕߚߴㅀࠍߣߎߚߞ߆ߥࠇࠄߺ
㊀ޔߡ޿ߟߦ߆ࠆߔߣⷐᔅࠍ‛ᦠߥ߁ࠃߩߘ߇⠪⺒ߗߥޔߪᒛਥ߁޿ߣޔ߁ߘߊߥࠍ‛ᦠߔࠄߚ߽
ߚࠇߐቯ⸳߇⠪⺒ߥ⊛ᗐℂޔ߈ߣࠆ߆ߪࠍㅴផ෸᥉ߩ↹Ⅳㅪޔ⺑ዊ޿ߒᣂޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߔⷞ
Ⓧߦ⺑ዊ㕟ᡷ᧛ㄘߚ޿߅ࠍὐ㊀ߦ⢒ᢎ᳃ੱޔߒឃࠍ⚛ⷐ⊛ᭉᇅߪ⠪⺒ߥߚᣂޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ
޽ߢℂήߪߩࠆߔ㒰ឃߊߚߞ߹ߒ߆ߒߪ⚛ⷐ⊛ᭉᇅޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߚࠇߐቯ઒ߣࠆߔᔕ෻ߦ⊛ᭂ
⽎⃻߁޿ߣ޿ߥߒዋᷫ߆ߥ߆ߥ߇⺑ዊଶㅢᣥ߽ߡߒ㄰ࠅ➅ࠍࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠߣࠅ߹✦ࠅข߇ࠇߘޔࠅ
ߩᦼᤨ੎ᚢ᡼⸃ޔߡߌ߆ߦ߼ೋઍᐕ 06 ࠄ߆ඨᓟઍᐕ 05ޔᨐ⚿ߩߘޕ߁ࠈߛࠆ߃޿ߣߚࠇࠊࠄ޽ߦ
ᓙᦼߩ⠪⺒ࠆ߼᳞ࠍᭉᇅ߇ࠇߘޔߒᵴᓳ߇⚛ⷐ⊛ᭉᇅߩߤߥ㒾౨ࠅࠃߦ⟲⺑ዊ✬㐳ߚߒ᭙ᮡࠍ⹤ታ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߓหߣޢ⒟ᢎผቇᢥઍᒰ࿖ਛޡ๺ᕁ㒸ߚߍ᜼ߢޠߦ߼ߓߪޟߪ⑳ޔߣߚߒ⥌วߦ
৻╙߇⺑ዊଓᱞ߽ߡߞ޿ߣ૗ߪ⌒ਥߩ㕟ᡷ↹Ⅳㅪޕߚߞ߆ߥࠇࠄߴㅀߊߒ⹦ߪߡ޿ߟߦ⺑ዊ஦ត 
ߦ⺑ዊ஦តޕߚࠇࠄߌะߦ⺑ዊᖱ⸒ߦᰴޔ⺑ዊଓᱞߦਥޔߪ್ᛕ߁޿ߣ⊛ାㅅޔⓀή໊⨹ޔࠅ޽ߢ
ㅪ㑐ߩߣ್ᛕࠞ࡝ࡔࠕޔߢ┨㧠ޕߚߞ߆ߒ㔍ߪߩࠆ㊂ߒផࠄ߆㗴໧ᬺᧄ⾉߿㕟ᡷ↹Ⅳㅪޔߪߡ޿ߟ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߓ⺰ޔߟߟߒᘦ⠨߽࿃ⷐߩઁޔᓟ੹ޔࠅ޽ߢಽචਇߛ߹ޔ߇ߚߍ਄ࠅขࠍ

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㧝 ḡືჿޡਛ࿖⃻ઍㅢଶዊ⺑ᵹᄌผޢ㧔㊀ᘮ಴ ␠ޔ1999ᐕ㧕
㧞 ේᢥߪ⸒ᖱዊ⺑ޕੱᖱࠍឬߊਛߢ߽ᕜᗲ߇߶ߣࠎߤߢ޽ࠆߚ߼ޔᕜᗲዊ⺑ߣ⸶ߒߚޕᧄᢥߩᒁ↪ߢߪޔේ
ᢥㅢࠅ⸒ᖱዊ⺑ߣߒߡ޿ࠆޕ
㧟 㒸ᕁ๺✬ޡਛ࿖ᒰઍᢥቇผᢎ⒟ޢ㧔ᓳᣤᄢቇ಴ ␠ޔ1999ᐕ㧕
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㧡 ⬰⼾᣿ޡ਄ᶏㇺᏒ᳃ଶޢ㧔ቇᨋ಴ ␠ޔ2001ᐕ㧕
㧢 ⾘ᡶޟ਄ᶏᑲၴ㕙㕙ⷰޠ㧔ḡஉᐽ✬ޡ਄ᶏザ੐ޢ㧕
㧣 㤡᣿ޔಒ㔞ޟㅪⅣ࿑↹ᡷㅧᎿ૞㧙਄ᶏㅢ⸙ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ㧝Ꮞ㧢ᦼ㧔 ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧤 ૛㔗ޟ㤛⦡ᢥൻ⊛ᧃ〝㧙਄ᶏㅢ⸙ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ㧝Ꮞ㧣ᦼ㧔 ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧥 ޟᴉ㓁ޔ਄ᶏޔ᧮Ꮊ╬ၔᏒኻㅪⅣ࿑↹ᦠᡩㅴⴕᡷㅧᎿ૞ޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧝㧜 ޟၷ᳿࿾ಣℂ෻േޔ᷎ⓚޔ⨹⺀⊛࿑ᦠޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧝㧝 ޟਛᄩੱ᳃᡽ᐭᢥൻㇱ ৻਻੖㔖ᐕో࿖ᢥൻ⧓ⴚᎿ૞ႎ๔ਈ৻਻੖৻ᐕ⸘ഋⷐὐޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ
ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧝㧞 ⠼⠹ޟㅪⅣ࿑↹⊛ᡷㅧ໧㗴ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ㧝Ꮞ㧡ᦼ㧔 ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧝㧟 ޟᔳ᭽ᡷㅴᣂㅪⅣ↹ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ Ꮞ  ᦼ㧔 ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧝㧠 ᄤ᣿ޟὑੲ錟஗ṛਇ೨ޠ㧔ޡᢥ⧓᦬ႎޢ ᐕ  ᦬ภ㧕
㧝㧡 ഏᓼరޟኻㅪⅣ↹෸౔಴ ⠪⊛ᗧ⷗ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ㧟Ꮞ㧡ᦼ㧔1950ᐕ 12᦬ 25ᣣ㧕
㧝㧢ޟၷ᳿࿾ಣℂ෻േޔ᷎ⓚޔ⨹⺀⊛࿑ᦠޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧝㧣 ⊕Ⲣޟᅓขᣥዊੱᦠ㒯࿾㧙ർ੩ㅢ⸙ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ2Ꮞ 4ᦼ㧔1950ᐕ 5᦬ 10ᣣ㧕
㧝㧤 ⿬㎾ධޟᢎᏧᔕ⹥ᜰዉቇ↢㑛⺒ᢥ⧓ᦠ☋ޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ1953ᐕ 8᦬ 18ᣣ㧕
㧝㧥 ޿ߕࠇ߽⋥⸒ޟᩮ⛘㤛⦡ᦠೀኻ㕍ᐕᎿੱ⊛Ქኂޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ1955ᐕ 14ᦼ㧔7᦬ 30ᣣ㧕ߦ޽ࠆ଀ޕ
㧞㧜 ർ੩ᄢቇਛᢥ♽ኾ㐷ൻ  ᐕ⚖㓸૕✬ޡਛ࿖ᢥቇผޢ㧔ੱ᳃ᢥቇ಴ ␠  ᐕୃᡷᧄ㧕㧔㝵⚫᣽✬ޡ㡗
㡝ⲓⲔᵷ⎇ⓥ⾗ᢱ࡮਄ޢ㧔਄ᶏᢥ⧓಴ ␠ޔ ᐕ㧕ᚲ෼㧕ޕ
㧞㧝 ᓳᣤᄢቇਛᢥ♽  ᐕ⚖ਛ࿖ㄭઍᢥቇผ✬౮ዊ⚵✬ޡਛ࿖ㄭઍᢥቇผⓂޢ㧔ਛ⪇ᦠዪޔ ᐕ㧕㧔㝵⚫
᣽✬ޡ㡗㡝ⲓⲔᵷ⎇ⓥ⾗ᢱ࡮਄ޢᚲ෼㧕ޕ
㧞㧞 ᐽữޟ⺣⺑ർ੩⒅ᦠᡩ㧙ർ੩ㅢ⸙ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ㧞Ꮞ㧠ᦼ㧔 ᐕ㧡᦬  ᣣ㧕
㧞㧟 ₺సᶉޟ಴ ੐ᬺਈ᥉෸໧㗴ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ2Ꮞ 10ᦼ㧔1950ᐕ 8᦬ 10ᣣ㧕
㧞㧠 㤡᣿ޔಒ㔞ޟㅪⅣ࿑↹ᡷㅧᎿ૞㧙਄ᶏㅢ⸙ޠߥߤߦࠃࠆޕ
㧞㧡 ৼ⃍ޟ〙೔ᣂ⊛ᤨઍ᧪㧙⺣⍮⼂ಽሶ⊛ᣥ⥝⿰ਈᎿㄘ౓ᢥ⧓ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ㧞Ꮞ  ᦼ㧔 ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧞㧢 ޟㅢଶᢥ⧓૞ኅ⊛๭ჿޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ1957ᐕ 10ᦼ㧔6᦬ 9ᣣ㧕
㧞㧣 ޟ੎ขዊᏒ᳃ጀ⊛⺒⠪ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ1949ᐕ㧝Ꮞ㧝ᦼ㧔9᦬ 25ᣣ㧕
㧞㧤 㧔 㧕ߪේᢥߩ߹߹ޕ
㧞㧥 ޟ⺣⺑ർ੩⒅ᦠᡩޠ
㧟㧜 ޟㅢଶᢥ⧓૞ኅ⊛๭ჿޠߩ߶߆ޔᒛᕱ᳓ޟ┨࿁ዊ⺑ὑ૗ㆣㆄシⷞޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ1957 ᐕ 4 ᦼ㧕ޔޟ૞ද
࿷ᢛ㘑ਛᐢ㐿⸒〝ޠ㧔ޡᢥ⧓ႎޢ1957ᐕ 7ᦼ㧕ޔޟ૞ኅදળౄ⚵⡬ข㕖ౄ૞ኅ⊛ᛕ⹏ޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ1957ᐕ
5᦬ 23ᣣ㧕ߥߤޕ
㧟㧝 ේⓂᢱߪᣥㅢଶዊ⺑૞ኅߛߌ߇ዋߥ߆ߞߚߩ߆ߤ߁߆ߪਇ᣿ޕ
㧟㧞 㒽ᢥᄦޟᔃ㚅৻ⅻޠ㧔⒟ዊ㕍⪺ޡ㔥᪀ត᩺㓸

ޢޔ⟲ⴐ಴ ␠ޔ ᐕ㧕ߦᚲ෼ޕ⒟ዊ㕍ߪ  ᐕ
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એ೨ߦ⑳┙ត஦㔥᪀߇ਥੱ౏ߩត஦ዊ⺑ࠍᄙᢙ⊒⴫ߒޔᅢ⹏ࠍඳߒߚޔਛ࿖ត஦ዊ⺑ߩ╙৻ੱ⠪ߢ޽ࠆޕ⒟ዊ
㕍ߩ⚻ᱧޔ૞ຠߦߟ޿ߡߪޔ⿒⠀㓁ሶޟត஦㔥᪀ߦ߅ߌࠆᗲ࿖ߩ⺆ࠅ̆⒟ዊ㕍ޟ㔥᪀ࠪ࡝࡯࠭ޠߦ߅ߌࠆᱜ⟵
ߣᗲ࿖ޠ㧔ਛ࿖ᢥ⧓⎇ⓥળ✬ޡ㊁⨲ޢ72ภޔ2003ᐕ㧕߇⹦ߒ޿ޕ
㧟㧟 ޟ෩෨ข✦෻േޔ⨹⺀ޔ᷎ⓚ⊛ᦠೀޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
㧟㧠 ޟ⷏⫥⻌ᄦะ਄ᶏ㕍ᐕቇ↢⇇⊛Ṷ⺑ޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ1949ᐕ 10᦬ 19ᣣ㧕
㧟㧡 ᅏ࡮⩨ᙗᣁၮޟᲥኂᗧ⼂⊛⟤࿖̌ᢥቇ̍ޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ1950ᐕ 10᦬ 29ᣣ㧕
㧟㧢 ⴹᢥᱶޟ⹏ᓇ ̌ᥓข⪇ጊ̍ޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ1954ᐕ 1᦬ 9ᣣ㧕
㧟㧣 ޟਛ⸶⯃⡧ᢥ⧓ᦠ☋ᄢ㊂಴ ޠ㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ1955ᐕ 11᦬ 7ᣣ㧕ޕઁߦ߽ޔޟᄤᵤ಴ ᄢᛕㅢଶ⺒‛ޠ
㧔ޡੱ᳃ᣣႎޢ1955ᐕ 8᦬ 22ᣣ㧕ߦห᭽ߩ⸥ㅀ߇޽ࠆޕ
㧟㧤 ߚߣ߃߫ޔ㒽⍹ޔᢥ㆐ޡ෺㋈㚍か⴫ޢ㧔ർ੩ਛ࿖㕍ᐕ಴ ␠ޔ1955ᐕ 11᦬㧕ޔ⊕᮹ޟή㋈⊛㚍Ꮹޠ㧔ޡ⣢
ੱ⊛ᆑᆷޢർ੩ਛ࿖㕍ᐕ಴ ␠ޔ1955ᐕᚲ෼㧕ߥߤޕ

  
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